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DIARIO
Vlmaa 9 de abril de 1926
---..II~--1I-----""-"""",,---
, "
MINlST·ERIO DE LA GUER~A
x. It' 4
.....
'-
Of'lCIAL
REALES, ,ORDENES
I!scmOl. ~ores: S. M. el Rey
(q. D. g.) te hi servido disponer
lo ai¡uiente:
Por resolucl6n de 31 dd mes pr6J:1-Ayoo.nti de· obru de ]a; Cllerp06
JñO pasado, se CODcede meDd6n boDO- subalte!"008 ~ I!lgen~, D. Kigll~1
rltica sencilla, a lcd jetes, oficiales y Mlarnau Botol, poI:·o meritod<ls y
as.I.miJad09 que & ~tiDuad6n le rela- Ortl"aordina.ric8 servicl<lll pl'6llta,d()6 en
aionan por kl8 méI1itc8 queae indieaJl. la Cotnan4a:nela de ICtstlllie.roe de Bli-
7 de abril de 1926. 1bao.
. " . DtJiQUI .. TauAlt
Saflares Capit:a.ne¡¡ generaJes de la. prl-, ' '
mel a., le&unda, qu ntl, selta. y o~tllva 'F ~ ••
regiones, Alto CornlSMol"jo y general
eI\ jeCe del Ejéro!.&o de Esplltfla en DJrecddn oener.' de PNIJ,at.
..
Atrlca y Director I'6neral de pIC- , • cl'- d. camp.".
paracKln de oampafia.
RECOMPENSAS APTOS PARA ASCENSO
1'Or reeolu~ de 31 del mes proll- ,
me puado¡ ae 0CD0ede al teniente <»- Teniente cOl'Onel de lnlame!'la, dGn Se decllara apto, para ,.1 lUUDIO al
ronel de AnUlerla D. César serrano L\Ú.8 Pareja Aycuens, por cl lolleto;et. de taller de "rullda de la Bri-
Jiménez '1 ~pltán"de In¡eo.ieral don titulado c1nstrucdones para bI tabo- 1fada; Obrera y Topo.,'fica del Caer-
Manuel p~ U~l, 1& cru~ de, liC- res por el tEnLente coronel primer ter~ Mayor D. Ruperto Zo-
poda. . y primet'&, claae, l'eIIpeCtiu.- jet~." . o '-'
mon~ de~ Mérito m.llltar con dÚitin- Comandante de Inf&oDterla, D. Eloy , 8 tse abril de 1036.
tivo blanco, por el mérito ClDnQ-a.ldo Soto Mlml1~, como autor del folleto tl- S 60 CI& 'tt 1 de J .
0010O 'autores en colaborACión de la tulado «PlI.tria y Band.en!.>. ' er~ pi n feDera a pn~
obra titulada. «La industria nacional Comandante de IngenIeros, D. JUlln .
Su movilliacl6Q en caso' da gUeI'TU.' Qlsado Rodrtgo, como autQr.de,lf. ot>r&'
. . ' titl41ada «Arquitectura MUltan.
7 de abril de 1926. Comandante médico, D. JOSé Amo CURSOS DE INFORMACrON
Seftor Capit~ general. de la primera ~oker. por la obr~ de q~ es autor .
regt6n.'· . tltuJ.&da. «Compendio ~J6gico, del C,,,,cflLa,,. El comandante 'de Esta-
. ,múüco genarab. . do:.Mayor, con destiDo en este Minis-
Seftor Dll'eC~rgeneJ:al de prepara· QomaJJda.ntes m~C09, D. N~ ~~o, D. Antonio Tapia y L6pez del
c16n de ca.mpafta. ~z M~rra, D.~P~lne Paredes Pere- RI~ón, marchar:' a Francia para se-
~ ,da, .capitanes ..médlC(lll, D. .Agust.1n L6-. gun- el cuno de lnformación para' oñ-
• ~, \ • .pez Muilla, D. .\tQano Cerezo Abad, ciates de &tado, Mayor que ha de
Por resoluci6n de\1 del mes pr6li~ don José de LaJT<lSa CortiDl&; tenieD- desarrollarse en la Escuela de trans-
IDO pasado, se concede al teniente 00- tes mélüoos, D. Julio AUenza Crespo, misione..ck VersaUes, del 23·del ac-
ronel dc Artiller1a (hoy en situación don SeveriallO Bustamaate Fernández ~ual a.l 23 de mayo próxim«;...bos
de z:ese¡'Va) D. J~é Izquierdo Cas~, ~ Luco, y farrna.céjJUco segundQ don U~c~uslve, comprendidos los dlas de
la. <;ruz de Ilefóunda <;I8se del Mérito V:lCente Domingo LágWla, ~r servi- vlaJC:s..
MIlitar con diBtinth'O blanco por la Cl<lll prestackls EIl el'noteno periodo de ASimismo, el comandante de Infan-
meriÜ8ima labor ,y , eztraor:cunarios operaciones de ~eWla. . t~rfa, dispo!2ible en la primera re-
servicios, qle, defde el afio,1914 na Capitán de InJanter1a, D. Andrés gl6n, D. Miguel Muzquiz Fem~ndez
prestado en' la tJsoaJla del Consejo G~ .AJvarez,.~ traductor del in- de la Puente, asistid en FranLÍa al
Supremo de Guerra y Marina, con 00- I gMs de la obra atulada cNocioDes de ~rso ~ comandantes ~ todas las
lo y gran competencia demostrados en 1navegación ~.. .;~ .. , ' rmas y Cuerpos, ~r6xlmos al as-
el desempeík) del cargo de secretario Capitán de In~nieros, D. Antonio censo, que ha de real!rarse en Versa-
de la. me.rida fiacalflL. Qll¡'~; ,Vallejo, par la, obra de Iles, y ¡mpo q~e ~eslgn~n, del :u de
que es ... ' tltllohma cIndustria.:; ~alo.a :u de Juho pr6xlmos, ambos
7 de abril de 1926. Militares. La fabricaciOO del hidroge- ':j~lveJ cOlDp~dJdos 101 días de
Sello~ Capitiu geaeraI de la primera. no pa:a las aplicaciones aerosteran. Die h o. comndant "bitfa
región. Capitán de Tntendelrla, D. Ralael mieDtras de.em......en ~ pen:l. '..c-.
, González J G'onzilez como anto d demi ~ corUSIU-t'
Se!k>r Presidl&ni8 del 0ón8ej0 Supre- un modelo de autb1lJ~be de 2 ooÓ Uej a a de. todos los devengos que
mo de Guerra y MariDa. 'tros de eabIila '. - ~r su. deshDO' l. correspondan, lasI ' . , dietas rerlameD~J '1 teDdrfrl de-
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recho a los 'mticos correspondien·
tes YWUldo viajen en territorio ex-
tranjero y viajar por cuenta del
Estado cuando lo hagan en territorio
nacional, siéndoles de aplic~ción la
real orden circular de 6 de febr'e.ro
de 1925 (D. O. núm. 31).
El importe de las referidas dietas
y viiticos se satisfariÚl con cargo
al crédio de 2.300.000 pesetas que la
real orden circular de 18 de julio de
11)25 (D. O. núm. (59) asignaba para
ateocióoes relacionadas con la ins-
trucción.
8 de abril de 1926.
Seúor....
Uao lu citadas JUDtas, excepcióD he-'¡4i6 de un aJio de permanencia. en ca-
che de la1l de Kadrid. Valencia. Bar- ja, o sea desde 1 de agosti> de 1904,
celona, que lo huiD en los regim.ien- hasta 2 de marzo de 1905, siete me-
tos de reeerva nóms. 1, ~3 Y 3~. como ses y dos dIas, al escl1bieúe d~ Cuer-
asimismo los de ~ secc:iclaee. de Ya- I po de OficinllB militares D. Antonio
llorea,. MeDOrCa. Ibiza. T~fe Gran Bol1var López, con desUno en este Hí-
Canana, La Palma•. ~hlla, Ceuta y niBterío, de acuerdo con lo infor1Dlldo
Larache; en 1011 regullolentos de releJ'- el Consejo Supremo de Guerra y Ma-
v.a eH Mallorca, ~nca Menorca, Tene- rinA en 2 del mes próximo pasado.
mfe. Gran Canaria, La Palma. Mila-
ga, Al¡eciras y C'diJ. siendo todos 7 de abril de 1926.
qregados por los respectivos Capita- Seftor Director general de Instruc-
nes l'enera1es a los Cuerpos del Ar. ci6n Y admiIÚ8trllcl.6n.
ma de prooedencia que de~~D a ilos Sellar Presidente del Consejo Supre-
e!ectos ~ que se te. faahte veatua- IJ)O de Guerra y Marina.
no. eqU1po y armamento.
8 de abril de 1926.
APTOS PARA ASCENSO
D. ErDeSto· Morillo ltodrf¡u..!
C"~I#.
D. Ram61l Fer.aúda Cotta.
D. Higinio YüeI SaliQ8.
D. Clemente! L6peI Pardo.
C.~I
D. Jc* V.,a Corujo.
D. feflWldo Alvara HolpiD.
D. ,ADtOGio Duró Touc:h&rd.
D. Perfecto Malo MuniUL
D. Bruno I~ ~Iv...
D. A~to (ñQna M4rente.
D. ~~ Leseduarte Gonzilea.
D. es6s Ceiud~ Belmonte.
D. alael Duró Madl1u:a.
D. Fielel Plru L6pa.
D. Demetrio Albulxecb Franc&.
D. IDoceDcio Martín Roclrlguea.
D. Casto Tl1JjiUo Valyerde.
D. ]oaqafn Sdrs Mostaza.
Se dec1ar&ll aptot para el ueeuo,
cuando por anti(6eclad Mi con..pea.
da, a los jef.. 1 o6dales de la Guar-
dia CiyU que Ipr. en 1& sicalutl
relaci6n. . ..
1 de &bIiI de aoJeS.
Seflor Direck>r 'ehral d. la Guar-
dia CiYil.
ABONOO DE TIEKPO
Se6or...
DEMANDAS CONTENCIOSAS l' ~. . La. real onien de '17 del mesprc5r,
, , PREMIOS DE EFECI'IVIDAD x:bm puado (D. O. nClm. 63), COII06""
CiYnIW. PC'OmOvido pJoei.to po!' el . ~ al gua.rd1a c1.vU Jc:Ilé Hereda
teDieDtIe Coroael de Ellt:ldo 'blOr, _. CtretWlr. se concede el premio de Aaera, abooo por entero para efectos
Iitud6Jl de retirado por in'Ótl1. don efectividad de 500 pesetas anuales, a ~=:iad~~~~~sfe~~~
Rafael Rueda Ibdez, CIOIDtu las rea· partir de 1 de mayo pl'OJ:1mo, al ~_ --. n
les 6rdeDes de 14 y 21 de uero y .23 rmandante y capitán de Estado Mayor, tiBcada en el sentddo de que con arre-
de febrero de 192" por las que se drs- ¡respectivamente, D. Jul10 Suáre7.-IJa- glo a b resuelto por real orden circu-
. plUO su retiro, el Tribanal Supremo 1ro; Adrlaeu een8 y D. Kanuel Vllle- lar de 6 del mi8rm mes (D. O. ud·
ha dictado 8entencia que en su parte 1pa Gardoqui 'mero 53), no procede h~ abouo al-
dispositiva dice: l· guno de tiaapo poi' otI'Ql ClODCeptos,
Fallamos: que debemos anular y, 8 de abril de 1926. que no sean Jos de 88n"JoIo en Bu :>
anulame. l.U reales 6rdeDe1l II'«U.' SeIlor... en campatla.
Irida•• y en ~u lUl[ar, declaramos que t :. - '7 &1 abril de 1926.
el exped'ente para 'el retiro del te- Se&r Director -eral de la G arcua
nieDtecorobel de Estado Mayor don Se concede el Pl'SlÚO de electivi- Ciril "'- u
Rafael Rueda lba!ez, debe tramitane dad de 1.000 pel8W &Du'" & partlr . -
como lIIanda lu dl.posidODel 1qa. de 1 de febrero del. corriente aJio. en Sefior Presidente del Coll8ejo Supre-
les citadQs eD la. Mntencia, retrotra· ~ cuya fecha reunió - OODlUciODel re- roo de Guen-a '1 J4&rt.na.
yádose a tale. fiDes al e.tado que gJ:amentarias, al capit6lD· de !:atado
exire el cumplimieoto de la mi.ma. Mayot' D. Fernando BavJ1le de Bel·
y en culllpUmMntlO del anterior Ida.
fan. se l'etuel"e que el _ieDte co· 8 de abrU de 1926.
rODeI de Estado Mayor D. Ka.fael' Sellor Capitán general de 1& tercera
Rueda llldes pase a situad6n ele re-. I rerl6a.
serva, que .. la que le corr..poode
por baber cumplido 1& edad corres· Setlares I.zrlIlmddnté 18Dera1 ll1Wt&r
pondiellte el día 2" de octub~ de 102....;8 Int8M'entol' pneral det EJ'r-
buta tallto se uamita por la eapita- I cito.
lÚa cen.eral de la tercera ,,,,-, y
'NIuelve el e~pecliellteque determinan I
los nt1mero. 3·· Y .... de la real ordéll t RECONOClIUENTGS DE ESTADO
circular de 3 eH octubre de 1910/' KAYOR(C. L. n6m. 1-49) y artículo 2.- de l~
reales decretos de 17 eH noviembre. CtrC1&lor. Se aprueba propuesta del
de I~ Y 4 de enero de 1916 (CaZ,,· CapitAn general de la octava. re¡i6n
tilft ú,uWifla Dámera. 204 y 5). !para que el reconocimiento de Esb\do
Asimism~ te c?nllidetad a di~ ;e- .Ma.yor. que previene Ja l'M1 orden
fe .c~ Sl hubiera permaneado ea: circUlar de 14 d6 noriembre llltlmo
acti.YO basta el 2. de octubre cita~.' (D. O. nOm. 255), ae reaJAceen dicha
debiendo 'I'eclUll;Úsele pOr ~l hab!1i-, reg16n p<D.' el teniente c:ortmel de Es-
tado correspoD~eDte l~ diferenau. lado Hayor D. JU&ó nu-.~ VUI&-
de sueldo de actlvo. a retuado, duraa- . .........e .......
te l. lBeSe$ que permaneció en ..ta i l1llo '! rornandaJl~'del JIÚ8IJIO CUe~
situación.' po D. Antonio AJónsoCarefa 'Y 'don
8 de abril de (1)26 IJulio Pellas Gallego, en el perlodo
Señor... . cornpreodido._desde el 15 ele mayo al
1
15 de junio pr6IilDOll. '
8 de abr.i:I de 1926.
~ Setlor... .¡_ DuIn • 'hru&JIHABERES- •••
CIJI .. _......._ ....
.----.
c;,.crd.,. Los' Aboficiales y SaI'-
gf!SltOl destinados a lu Juntas de Cla-
silcaci6n y Revisi6a eD Yirtud de los
Pl'eeeptos eH la cea! orden circular de
6 de mano dltimo (D. O. Dé. 57).
c:rasan :-lta para baber~ en los ·reei- ,
mieDtoa de .raena~s • las Se reconocen como. yfJido& ,paraI
capitales de proYiacia en que se ba- etecllls ele retiro el Uempo que eJlle-
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D. Luis V,"lquez Barah, de la COo D.Antonio Feria Rub. de la Ce-
¡andancia de Córdoba. con efectivi-mandaDda efe Huelva, con efectividad
ad de 28 de marzo de J926. - de 20 de mano de J026.
D. Gabioo Ase.njo Herninda. de D. Q1IiDtfn Ambr-otIÍO Plalido. de la
la Guardia ColoDÍal del Golfo de Guí- Comandancia de Badajoz. COD efec:ti.
Dea. con efectividad de 8 de abril vidrad de 8 de abril de I~.
de 1926. ,
JI Ú1rÚfIú (E. R.)
Se&or•••
C¡,ltIlM:. Se concede el empleo su-
perior iDmediato a 1c)s Ofida* "fes-
~ieates del Cuerpo de Qfidza.. Vi.
litares. com~didoe en 1&~­
te reladcSa, con la efectividad que a
cada lUlO se ~e Idala.
8 de abril ele 1026.
D. A....tfll AMaño PudUa, del ....
canato pDenl CutlUN.
JI ,."ru" ..ytlf'.
D. Pedro Martín S4Dchez, del J' Te·
JiaúeIlto de ~Deria lia'en.
A 'a~lU,. 'Iri"",o
D. ~tÚl IJlad61 Y L1ad6I, det
regimieDto de lnfuterla A1cútara
nÓIDero 51.
• de unl .. 1926.
JI lll~.
JI tnúmú (E. R.)
JI ""¡.,.,, (E. R.)
D. Juan ReqDejo Carda. de la COo •
manduca de _Zamora. con eflecti9i·
dad de 8 de abril de 1026. D. ,Maauel La Cru ]_&el, de
D. AntoDio 5errat Orto", de la la Co_d&Dda lfeDenl de Ceata.
ComaDdaDda efe SarataDder. ClOD la de con efectividad 4e S de.ano cJel926.
a de abril de 1926. ; .....
- JI "firilll tri.".. <\!
lacre-
D. JoR Caiaps lfDotes. del regi- D. BeDÍto Durh Manm, de este
aieDto lA~ Ba&ajol. 'no COIl MiDilterio. con efediYiclad de , de
...:tiJl....cI de I de abril de 1026. mano de 11)26.
Se6or...
JI e..¡lu".
D. C~elpdoCarda L1IeIlIO.
de la Comand&ncia de H-ea, COD
efectiñW de n de mano de 1026.
D. La Diu Ko~. de la Co-
m&ndaDc:ia de Huaca, COD ... de 29
de mano de J026. _ .
D. Joe~ TC)~do lradier, de la Co-
mand&Dda de_ G~1bc9a. _COII la de
31 de mano de J0;a6. •
IDlft'O.
D. J- MoliDa lUrques. del JetrÍ-
miento de Infallterfa laca, 62. COll
efectividad de 11 de abril de J926.
Se coll<lede el empLeo n}M!riol' iil.·-
mediato. en propuesta OI'dUaUia 4e ....
centolJ, cOa la efecti9idad del día a2
del JDft prcSJlimo PM&do. alpenoJl&l
del Cuerpo Ec1aiútico del Ej4rcito,
que fiCUra en la liruieDte relad6D.
COD deltiDo en la depeDdeDda Y Cuero
poi 41ft 18 ezpresan, por rnair la.
el,,,"tW. Se concede el empleo 11l- condicione.- l'e¡lamentariu.
perior' inmediatCl e mINIO ea Can- I de abril de 1926.
biDel'ae, a -lo. ofidalet, nbo6cia1ea y Selor Vicario rueral CUtreDle.
a&rWen* comJ)l'ucUdoe en la 1i1\ÜieD. e .
te relacl6D, debieJldo di.frutK eD el Selora apitues renerales de 1,. pn·
que 18 l. confien de la .fectiyidad mera, cuarta y MZla re210Da e In.
que a cada uno te le ulpa en la te"entor reneral del ~j'rdto.
Dli.ma.
JI tJlllr,. (E. R.)
A tJllére. (E. R.)
..----~.~ • ~~ D. Luueano BaDstecoe VilJar. de
D. Marún Lloret BuillÚ, de la Co- la Comandancia de Vizcaya, oon efec·
tna.Daancia de CabaUerla del cuarto tividad de a de abril de 1926.
Tercio, con efectividad de 8 de abril D. J- RoLd'D Jim&ez. de la Co-
de 1026. mandaDcia de Alleciraa, am la de a
D. M&nuel Rival Vi,u, de la Co- de abril de 1926.
mandancia de GTolDada, con efec:tivi· D. I-ntonio Hemindez BaUesteros,
dad de 8 de abril de 1026. de la Com·ndancia de Barcelona, ClOJ1
D. JoR Ramiro Arias. de la Coo la de 8 de abril de J926.
rnanda:Dáa de LUlO, con efectividad D. Valentfn Arg,"u Eq»6tito. de la
de a de abril de 1926. CollWlducia de GuipÚC'oa. CIOn la
D. Sudalio Navaleo Beral. C!e la de I dé abril de 11)26. -
Plana Mayor' dei quÍDtO Tercio, OQD D. EQI'eJliQ MGDtero ViDacua. de
efectividad de a de abril de 1026. la ComaDdall<;ia de Badajos, COIl la
D. SatunlÍollo BaflaM Jim&lel. de de 8 de abril de 1926. - - -
.. squnda C"mlndancia del 26 Ter-
cio; con efectividad de 8 de abril
de 1926.
D. Babil L6pez Lafuente, ele la
CoDlaDdanOa de Z~OI&, c:GIl efec-
tividad de I de abril de 1026.
D: BernardiDO ~pez Garda, de
la Comudan.ci.a de La Corutla, con
efectiYidad de a de abril de 1926.
JI llráftll (E. R.)
D. Eloy UI1utrell Pondo. de la
ra..a ColDUclaRcia del 26 Tercio,
ID .lectiftdad de 8 de abril de 1926.
D.~ Va.Uejo CabaUeco, del
IC1IadrÓll del J~ Iercio, con efecti-
idad de I de aIlñl ele JI)26.
1......
D. Aaador lIartfn Gama.~
!.lite del tetriunento lllfU~'"
'. 2. COD efecti'Yidad de I de Hri1
e JI)26.
JI tIftáI* (E. R.)
D. Di.ero del Valle Trilo, di.po-
ible ea.. la selfUDd:a rell'Íón. con efec.
vida.d de 8 de abril de J926.
D. Abilio Lucio Benito, del pri-
oe Tercio de Caballería. con efec-
vidad de 8 de abril de 1926.
IDII'elO.
D. Carmelo Gou~-P4rel Caba-
eTO, ele la Academia de ·lnfanterla.
In efectividad de t de abril de 1926.
Alfhec,s
D. Francisco Catalú 5'nchez.
- D. Manael F& Diel....
D. Manuel FuUeda Rodríguez.
D. Jaime Carruco Carrasco.
D. Antonio Rodriguez Mata.
D. Francisco Pujalte Peralta.
D. JOR ViDar Garrote.
'eflor...
JI ÚfÑmt, '11",,.,1.
D. Muuel Saatoe Freire. de la
:Orn.anda1láa de Kurcicl. con efeoti-
idad de -4 de mano de 1026:
JI ""¡;;¡",,tt.
D. Mbuel Clmpora CorDejl>. de
1 CoaD&Ddancía d. Palencia. con
fectividaod de -4 de mano de 1lP6.
JI ,.,.u" (E. R.)
D. Alvaro Mora1ft Martfn. de la
:Omb4an.ci.a ele L6ri4a. con efecüvi·
ad de -4 delDMlo de 1026.
A 'tJliU",
ASCE~SOS
C¡rcflÚlr. Se coD<lede el empleo in-
nediato e ingreso en la Guardia Cí-
• 1. c.on la efectividad que a cada
IDO .e Miena. a loe jefe•• ricialea.
dbo6t:ia1es y sa.rpntos de dicho Cuer-
10 coDlpren.iide. en la .icWeute s-e-
IlCi6n. conriDuando 10. a1f~reces que
.teieoden a teniente. (E. R.) en el
Mamo datino y átuaeioDel en q'"l
lt1Y te eDc:uentran. \
8 de abril de -1026.
I
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A tlfieÜIl s~pU(I. del interesado a servir ~n destino et-/ Dirección ueneral de Instrucclór
vil de earicter volUDtario. y administración
D. Cipriano )úrt{De& <;:ondado, del 7 de abril de 1926. •
Gobierno Militar de GUIP1isc..~' <:o: Sello Director general de la GuardIa ....... II.-......~••
efectividad de 5 de mano uoc 102 • . r t~~ ASCENSOS
DESTINOS
T",;ncU Cntl1Ul.
Se concede el empleo nperior in.
mediato' al te~nte de la escala de
reserva del Arma de Infanterla dOD
Ctndido Güell Ollver, del Grupo ~
FuerULS RelUlares Indf¡enu de AJ·
hucemas .nóm. S, debiendo disfrutar
en el que 'se le confiere la erectivi.da.d
de 31 de mar%() pr6x.imo· pasado.
S de abril de 1926.
Señores Alto Comis.ario y General en
Jefe del 'Ejtl!rcito de España en
Africa y Comandante ¡eneraJ de
Melilla.
Señor Interventor general del Ej~r­
cito.
Pasa destinado en -eqmisi6n a 101
carrós de combate li&'ero. -~ ••lto
en .MellUa; en las condid<iJlell señala-
das por .real orden de 9 de nonem-
bre d.e J9:Z3 (D. O. I1Úm. 249), el
capit'n de Infantería D. J~ Puja-
les Cal'raca, del regimiento C4dis 011.
meró 67. _efectuando su iUCOI'pOraci6ll
con toda ur~ncia para relevar al de
it"ual empleo y Arma. que- eD la ac-
tualidad lo desempeña D. -Vicenu
Guarner Vivanco. del ftgimiento Lu-
chana nl1m. 28, el que se incorporad
D. Manuei de Toro Dario, del re.
~imiento Gerona, ~2, COll la .feal·
vidad de 22,Pe mano d. 1926.
D. Juan ]imbez Orte~a, de ICM
Somatene. de la quinta región, COIl
la millDa.
D. ValerlaDO Rubio LOIada, del bao
tallón de Ia.tl'UcdcSa, con la de 23 d«
mano ae 1926.
D. Eu,enio Tumblm Franc&, del
Grupo de Fuena. RelUlare. Indf.
~enu de Tetu4n, J, con la de 21 de
mano de 1~36. . .
D. Rafael Pastor CaDo, del bata.
llón Cazadores Afria, 1, oon 1& efec.
tividad de 22 de mano de 1926.
D. Francisco Javier Folla Cisneros,
del regimiento reterva Coruña, 60,
coo la de 27 de mano de 1926.
Cir&tllllr. Se concede el empleo
nperior inmediato a lo. jefe. y ofi.
ciales de la etCala activa del ArD1a de
Infanteda comprendidos en la n.
lUiente relación, debiendo di.fruta¡
en el que ee lel confiere la efectiridae
que en la misma we les uip..
8 de abril de 1cp6.
SUPERNUMERARIOS
7 de abx:tl de 1926._
Selio!" Director~ de la Guardia _ Seíior...
civiL _
Sefiores Capitán general de la séptima A
región e Interventor general .'el
EJérc~
LICENCIAS
.Al cabo de la Guardia Civil Loren-
zo Pérez Chaves. se le oonoeden 25
dlas de liooncia por asuntos prop~
para Burdeos (Francla). y Galindo
(Se]amenca).
GRATIFICACIONES
CUERPO ECLESIASTICO DEL EJER- Se concede el pllBe a supernumera-
- - CITO - rio sin sueldó, ron residencia en An·
dlljar (Jaén), al teniente de la Guar-
Por reunir las condiciones reglA- <tia Civil D. Francisco ~zo Carazo.
mentarías, se concede el in~ en el -7 de abril de 1926.
Cuerpo Eclesiástioo del Ejército, con. .
el empleo de capellán segundo y anti- Se6o~ Director general de la Guardia
güedad' de esta fecha, al opositor apr~- ChiJ.
hado D. Julio Mafuo Ma.mblona. res.1- SeliorES Capitanes generales de las
dente en ÁlCanadre (Lograflo). primera y sépt1ma regiones e Inter-
-8 de abril de '1926. VEntor general del Ejército.
Sefior V;cario general Castrense.
.. - -'
Setiores Capitán general de la serta.
re,v:l6n e InterYeDtor general '\el . VUELTAS DEL SERVICIO. I
EJército. . l Se concede la vuelta al servicio ac-
tivo al escribiente de primera clase
deJ. Cuerpo -de Oficinas militares, don
José Casalé G6meoz, de reemplazo por
enfernD en esa -regl6n, quedando dis-
Cou arreglo d. lo rft;ueUo por Te:\1 ponible en la misJila, hasta que le -00-
onlen. de -lO de febrerO QltÍJDl) (~Diil.- n'eSpo~da obtenei- colOCac~
rio Oficial,. n6m. 34).· te desestima la 7 de am-n de 1926.
petición del capitán de lA .GuardJ], SeBo!" Capitán general de la segunda
Civil D. Julio 0rt6 Flor. soI:icitando
gratificación de ma.ndo, en atención a regi6n.
que la entrega. deL mando del primer Selior Inteneotor ¡eoeral del Ejér.
esr:uadr6n cM- J& <bnandancia de ca- -cito.· -
ballel1& Qe1 quinllo ten:ié, fu& por pase D1lQD'I m 'RnJd
A "fieW urenq.
D. Guillermo Una. Gracia, del Go-
bieme Militar de Navarra, con efec-
tividad de S de marzo de 1926.
D. Fl'aDCÍsco Galleco Porr~, de la
CODW1d&ncia geoen( de MehUa, COD
efectividad de 23 de mano de 10:16·
A "mbi".t, 4' 1rl_nlJ•
D. Antonio- Ortega Gallego, de.l~
secci6D de Intervención, con efectivI-
dad de , de ~no de ~CJ2Ó'
-D. Julio Apilar SonaDO,-- de este
Ministerio,. con la de 5 ele mano
de 1~6. -. d la
.D. Atanasio Linar_ Barn~~ e
Junta ele clasificaciÓll1 Y rev1I16n de
tsadajos con la de 6 de mano de 1926.
D. J~ Checa del Ci~,. de la Jun-
ta ele c1uiicación y revlSicSn de Bar·
celona, con la de 6 de mano de 1~6.
D. JOI~ Miria Crua -Goyoa~a. de
este Múú.terio, COD la « 23 de mar·
so de 1cp6.
REEMPLAZO
Se (l()I1firma la declar&eión dé reem-
plazó por bertdo en actos deLsen1-
cio ordinario, a partir del dia 15 d~l
mes pr6x1mo pa.sa.dt>, con residencia
en Sequeros (Salamanca), al capitán
de la Guardia Civil, con destinD en 11\
Comandancia de la indioada provincia,
don Juan Sánchez Sánchez, con arre·
se coDCEde el: empIoo superior ln· glo a lo preceptuado en la. real orden
moiIato a 108 guardIIIll de ese Real circul&r de 15 de febrero de 1915
. Cuerpo D. Ef.ref1 Ga-Pérez y D. J05é (<1 L. n4m. 30), el cuaJ; queda afee-
Cánovu AntóD, con )a. antigüedad de toPIl.l'a hab8re8 al 19.0 Tercio.
f) Y 8d.e marzo próximo pasado, ~- 7 de abril de 1926.
pecUnment.e. 8 ~ abriL de 1926. ~~Pit6.n general de 1& séptima
Se1iQr COmantlanto' general del Real Seflol'Ul Director rener~ tie la Guar.
cuerpo ae Quardiaa Alabarderos. dla Civil e Interventor general- del
Selk>r InteMeDtDr gellEnl del! Ejér- Ejército.
cLto.
© Ministerio de Defensa
9 ele abril te t92ID
A tntinte..
DESTINOS
Se confiere el empleo superior in-
mediato a 101 oficiales de la eeca1a
de reserva y suboficial de Artillerla
que a continuaci6n se eJ:preea.n.
8 de abril del92b.
Se~orea Capitanes generales de la se-
¡1111da y octava ~cioDell y de Ca-
narias.
Sedor Interventor reneral del Ej&'-
cito.
El teniente de ArtI1l1eña (E. R.)
¡don José Alag'Ón.ABca80, dlI8ponlblevoluntario en· la quinta región. quooaaCecto al cuarto regimiento de reser-
va del Arma, por haber sido nombrado
plLra prestar servicio en el Cuerpo dI'
Seguridad en lA provi~cla de Barce-
lona.
'.,
RESERVA
A Co,.D1J,l
• ..... l1'li......
ASCENSOS
Pasa a situación de reserva, a vo-
luntad propia, el teniente coronel de
Caballeña D. Carl08 Levenfeld HtI-
mara, ron destino en este Ministerio, D. ltIaauel L6pe% Blanco, del reai-
a resultas del seftalamIento de haber miento de plaza y posición, 5.
que hari. eTConsejo Supremo de Gue-
ITa y Marina, quedando afecto al prI-
mer regimiento de reserva de dicha.
Arma, por fijar .u residencia en t8~ D. Andr6s Maldonado Ruiz, del ~
corte. . gimiento de costa, :r.
B de abrU de 1926.
SellOr Capttb general de la pr1mera1. __ .,.~~ A al/h,•. ",. ".""'A.:;FHI
regi6n. D. AntOD~ Vel4zquel Q1li~, del
SeftorElll Presidente del Consejo Su- rerimieDto de Gran Cuari&.
premo de Guerra y Marina, Directo-
res generales de InBtruce16n y Ad-
mlnistrac16n y de Preparacl6n de
campaftA e Interventor general. del
Ejército.
DESTlNOS D. Angel Kutm Dudas, del re-
gimlento mirlo de Laruhe, coa la
Se conftnua la deslgnaclOa, hecha de 16 de marzo de 1~.
por V. E., a Ia.vor del teniente y alfe-
rez de Caballeña ,CE. R.) D. Castor A comandante
Bóveda Amor y D. Luls Arguedas Vi-
cente, de los regimientos de Cazado- D. Tomás Ruano· Ruiz, de la U-
res Allo~ XII Btlm. 21 y Castüle-/ briea. de Artil1eI1a de Sevilla, con la
jos nQm. 18, respectivamente, IQ3 ~ua- eCectividad de 4 de marzo de 1926.
les plUl8.ll: destinados, en comisión, a D. Isaac Jímeno Pastor, de la Es-
la zona de Melilla para instruir .'06; cuela Automovilista de ArtUIet1a, con
redl1tas 'l1ltimamente inrorpora.dol;, , la de 16 de marzo de 1926-
debIendo disfrutar las dietas regLt-
mentarias.
8 de abril de 1926.
Señores Capitanes generales de 1& se-
gunda y quinta. regiones.
Stllore.; Alto Comisario y General en
Jefe del Ejército de Espala en
AIrica, Comandante general de Me-
lilla e Interventor general del Ejér-
cito.
Se concede el empleo superior 111-
mediato a los jefes y capitanes de
Artilleña que a continuación se ex-
presan.
7 de abril de 1926.
Sdlo~ Capitanes ~nerales de 'a
8 de abril de 1926. cuarta y quinta reglones.
Senores Capitanes geneI'1l1es de lp.j señor Interventor geneI'1l1 dol Ej{>r-
.." primera, segunda y séptima rel{io- cito.
ne6 y Oomanda.nte general de Ceu-
fa.
Seliores Interventor general del Ejér-
cito y Director de la Academia de
ArWlea1a.
Causan baja en la situaci6n de ..Al
servicio del ProtectoradOl>, por ha-
Iberio sido en las unidadet;_que se in-
dican, y alta en la fuena con haber
de sus respectivos Cuerpos, el cabo y
D. Carlos Sinchez Pastorido de la los dos soldados de Artillerla que a
Academia. de Artilleña, ron la etectivi-, continuaci6n se relacionan.
dad de 4 de marzo de 1926. 7 de abril de 1926._
A tnúntt lHUl Señor AltoComisar~o y General en
, co,. I Jefe del Ej~rcito de E.pa.iía en
. D. Eduardo González de la Ba.-l Africa.
rrera Caro, Conde de Taboada, del ~ores Comandantes generales d.
~ndo regimiento pesado, cou lA Ceuta y Melilla e Interve:atorC~
efectividad de 4 de marzo de 1921). nl del Ej6rc:i¡o.
. -_.~
Señor...
8 de abril de 1926.
I .. destúlo u prOllto realice la en·
IRga.
8 ~ abril de 1926.
SeñM Alto Comisario y General en
Jefe del Ej~rcito de España en
Africa.
Señores Capitanes generales de la se-
¡'Unda y cuarta regiones, Coman-
dante general de Melilla e Inter-
ventor general del Ej~rcito.
Doeva Da TlITtT...
C¡,.cfda,.. Se concede el empleo
superior inmediato a los oficia~ de
Caba.1lerfa tE. R.) Y suboficiales de
la misma Arma, comprendidos en la
lÍ¡'Uiente relación, con la efectividad
que a cada uno se le señala, por ser
los primeros en su. respectivas asea-
las y hallarse declarados aptos pan
el ascenao.
"NI •• ClllUlI'f'
ASCENSOS
D. GollJalo Sauca Gracia, dispo-
nible en la snta re¡i6n, eeltto regi-
mier.to de reserva y Cuerpo de Se·
ruridad de Lorrodo, con efectividad
de 4 de marlo de 1926.
D. Manuel Cruz Salas, disponible
en la eeJUnda reri6D', eeaundo reri.
.mentó de reserva y Cuerpo d. Se·
IfUridad de GraDada, con 1& de :31 de
marzo de 1926.
•••
D. Pedro Martín G6mez I del ~¡i­
miento de Cazadores TaJ:du, Z9, con
efectividad de 4 de marzo de 1936.
D. Lui. Veluco Airenu, del de Ca-
radares MafÍa Cristina, 27, con la de
4 de marzo de 1926.
D. Saturnino ·PalttM Codesal, del
:le Lancero. Borb6n, 4, con la de 8
:le mafZO de 1936.
D. Gre,orio Mal1én Rustara¡o, del
:le! PrínCipe, 3, con la de 10 de mar-
~o de IQZ6•.
D. Pedro Mezquida Rose1l6, del de
Dragones Santiago, 9, con la de ~7
:le mano de 19~6.
D. Jos~ Coronel Cabezas, del regio
mento Candores Albuera, 16, con
~fectividad de 4 de marzo de 1926.
D. Matras Ruiz Tierra, del de Lan-
:eros Rey, 1, con la de :4 de mano
:le 1926.
D. Alvaro Gonzále¡ Crul, del de
:azadares VilIarrobledo, 23, con la
le 8 de mano de 19~6.
D. Eduardo Melgar del' Castillo,
lel de Lanceros Sagunto, 8, con la
le 10 de mano de 1926.
D. Alejandro Hemández Sbche¡,
Iel de Lanceros Reina, z, con la de
:7 de mano de 1926.
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KATRDrlONIOS
Se concede licencia pa.ra contraer
matrimonio a.l jete y oflcial de In-
terv-en.ci6n Militar que a continua.·
ción se relacionan:
7 de abril de 1926.
Sefiores Capl:tAn general de .Ja pri-
mera región y Oom3Jldaote gene-
rsAI de Melilla.
le ••
ASCENSOS
IICCIú .1 ....lIra
ASCENSOS
1...........1.......
Se concede el empleo superior in-
medIato al jete y oficiales de Inge-
nieras comprendidos en la siguiente
relaci6n.
lo de plaza y poiÚCióo oQm. 3, se le Io~n ~i.lita.r de la segunda.
roncade nueva Licencia para contraer regi6p, D. LW8 :Inbarre Lucelfa.
matrimonio con do6.a Marfil. de la Vl- 7 de abril de 1926.
s1taci6n lbáliez Santos. Sefior Capitán gaooral de la segun-
7 de abril de 1926. da regt6n.
Seflor Capitán general de la seIta 8efi:or Interventor generaJ del Ejér-
región. cItO.
DIETAS
A 101 efectos del percibo de dietas,
le prorrogan, basta el¡ 30 de junio
pr6dmo como midmo, 188 comDio-
DfJ8 comprendidas en la siguiente re--
lacil5n, que lo estaban huta el 81 de
D. loH La¡arde Arambuo. él.' marzo pr6J:1JDo puado por reIl or-
primer re¡imiento de Zapadorel Ml_ den de 80 de d1c1embre de 1925
nadores, con efectividad de a de mar- (D. O. nQm. 1). '
%O de -1026. 7 de bril de 1926D. MatLa. Marcos Jim6na de la a.
CODW1danáa y l'eterYa d. Vanado- S4eft0~ Capl~ ~ de 1&
lid, con la de ~4 de mano de 1016. primera. y tlegúnda regloDell y Di-
rector general de Instruccd6n J
Admlnlstrac16n.
Sefior Interventor general del Ejér-
cito.
D. Eduardo Ma~l1erlf y Rllls Del-
gadol de la Brlgada Toporr'4ca, con
efectIvidad eH 24 de mano ele 1f:l6.
8 de abrll de 1926. Interventor de dlstr11x>, 811 nserva,
Sefton-s C&plt&nEB genera.lea de la '8!ecto a la primera región, D. Jllan
cua.rta, sexta y Séptima regiones. de la Pelia Galarza, con do1l& Petra
Se!ior Int2rvent.or general del E'ú- G~~~al~~~ro, Interven10r de las
cUo,¡ P<Iliciones aV8AZadas de la zona de
Melilla don Jalé Ruifernindez Cano,
con dona ClU'IDen Gimeno 1Ar.rIúDIZa.
Se -concede el empleo superior in.' Com.isa.rio de gur.xra de segunda
medi.a.to aJ. alférez (E. R.) de Inga- clase de 1a Intervención general Mi-
nieras D. José Baena Espejo, del Ser- litar' don Antonio Delicado Vida!.
vicio de Aviación, y subofic1IlJD. Tiri- In~entor del tren hospital nQm. 3
filo Marcos Montero, del primer re- por real orden de 26 de mayo de 1925~~nto de Ferroearril~, con. la 8011- (D. O. nüm. 115).
bgiredad de 10 de marzo 1lltImo. OficillJ primero, de la misma, don
8 de abril de 1926 Luis Cid Brunete, Interventor del
. . buque hospital «Andalucta:., por real
Sellar Capitán general de la primera roen de 9 de junio de 1925.
región.
Señor Intervenror general del Ejér-
cito.
~ DII LnruoUf
DISPONIBLES
LarIUM.
Soldado, Leandro Audrn Amores
GrUDa, del regimiento mixto é!e La-
rache.
E. la MIW-ltJ ¡..zi/úl,.. u Ttlf,¡rit
."lUrq S,
Cabo, José· Luis Bas MiDgot, del
regimiento mixto de MeliDa.
E" ltI MI1uIUa lali!Ül1UU tle M,lílla
IUÚIU1'O 2
Soldado, Federico AIODJlo Proden-
cío de la Comandancia de Melilla. ._.. ~.~.... _
E,/ lu IfJÜNlnJCio'JIs Miliwls l,.
Se d.e8t:lna al Grupo de Fuerzas Re-
I(ulnres IndlguJ118 de Lara.che nQme-
1'0 4. en vacante de pla.ntilla, al trom-
pcta dl'l 10,0 regimiento de Artilleria
ligem Simón Carazo Ramos, a cuyo
Gr'upo ¡;e incorporará con urgencia,
7 de abril de 1926,
Seftor Genera.h en Jete del Ejército
de F.sp8ofttl. en Africa.
SeñoI'O> Capitán gooeral de la prime-
ra región, Comandante gooern.l de
Ceuta e Interventor general .Iel
Ejército.
Se destinan al Grupo de Fuerzas
RegularE8 IDdfgenas de A1hu~
númlen> S, en ftC&J1te de 'Plantilla. 3.
kls &01dad<ll Florencia EliC$ MarUn
y Mariano Sanz Mufioz, del 140 regl-
mien1b de ArtUleI1a tigera y Ooman-
danc1a de ArWlerla de Mell11&, ra-
pectivamente, a cuyo Grupo se iDOOl'-
pora.r6n am urgencia.
7 de abrll de 1926.
~eftor Genenl en Jefe del Ejército
de FJJpafta en AIrica.
Se!iores Os.pltAn general de la sépti-
ma región, ComandlWte general de
MaUlla e Interventor general de!
Ejército.
Se concede al teniente de Artillería
(E. R.) D. Juan Peraroo Jiménez,
de la Comandancia de MeliJla, el pa-
~: a ,li<.p\>nible vol· ;ntario, con rc,;j-
<!.encia en la segunda regi6n, con
~.rn'glo al real decI'eto de 4 de jul!O
y real orden circular de 10 de fe-
brero ú1tlm06 (D. O. nGros. 148 y 33,
res~tivament'e) .
7 de abril de 1926.
S€.iiOrffi Capitán general de la se-
gunda región y Comandante gene-
ral de MeJilla.
Señor Interventor g6lleral del Ejér-
cito.
DISPONIBLES
·Se concede el pase a disponible vo-
luntario, en la primera región, y en
las condiciones que marca La real
orden circular de 10 de febrero t'iltimo
(D O. nt'im. 33), al comisarjo de gue-
rra de segunda clase, Interventor d&
transportes miJ'itare; de Barcelona,
D. Vicente Arenas Ram<a
Se concede el emploo superior in-! . 7 de abril de 1926.
,mediato en propuesta reglamentaria Seoor: CapItán JneraJ. de la c~
HATRlMONIOS de 8SceDS05, ron efectividad de 22 de regI6n..
. . marzo pr6xímo pasado, al escribieu- Señor Capitán gerIEtral de la primera
Al ~tle de ArtUle!ia D. ElDl- te del Cuerpo Auxiliar de Interven- regi6n e Interventor general eJe¡
lio KarUDea de SJmóI¡, del regimien- cióD,cau deisti.no en Ms otlciDas de 1& Ejército.
© Ministerio de Defensa
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Soldados.
PETICION DE DESTINOS
Para el Grupo 4e Fuer.as R,gfÚ4"s
IrulllnrIU 4, T,tudn, l.
IICCIII ...........llIf
ASCENSOS
Soldados
Ancirés Ruiz Aloso, del batallón Ca-
zadores Afriea, 16.
Francisco Galván Galván, del
de Africa, 17.
Emilio Montejo de Pradena, del
mismo.
:Epifanio Ramírez San Juan, del
mismo.
Cristóbal Sánchez Canejo, del
mismo.
Juan García Flaqués, del de Afri-
ca, IS.
José Toral Femández, del mismo.
Hilarío Elvira Suberviela, det
mismo.
José Martínez Martín, del mismo.
Francisco Martín Moreno, del
mismo.
J06é Camarena Alemán, del mismo.
Vicente Selort Torres, del mismo.
Félix GiraDa FelH, del mismo.
Francisco Guerrero D,)lías, del
mismo.
Cipriano Crespo García, del mismo.
Luis Echevarría Oses, del mismo.
Justo Sierra Rieste, del mismo.
}ulián Asausa Gorgochea, del
ml.5mo.
Antonio Barcaka Cerezo, del mismo
Francisco Delgado Corenti, del
mismo.
FrancilCO Camadeo Bejal, del
¡pismo.
Aniani Malavia P~rez, del regi-
miento Infantería Guadalajara, 30•
FrancilCo Santafauata Salvador,
del mismo.
Antonio Jimén.ez Soriano, del de
Córdoba, 10.
Jalé S'nchez Rom'n, del mismo.
Joaquin Abella Roig, del de Albue-
ra, 26.
Jaime Sanabuja Miró, del milmo.
lIermenegildo Miguel Carefa, élel
de Constituci6n, 39. .
Pedro Martfnez Garcés, del mismo.
Cesáreo García Baranilla, del de
Burgos, 36.
Juan Avila Armero, del mismo.
José Ranoa Ranoa, del de Alava,
núm. 56.
Juan Martínez Garcfa, del de Co-
vadonga, 40.
Aurelio Díaz Cadenas, del de Fe-
rrol, 65.
José Garda Delgado, dé! de San
Quintín, 47.
Luis Navacanes Peláez, del mismo.
Cabos
Cabo
Cabo
Soldados.
Soldados.
Bernardo Garda G6mez, del de
Melilla, 59.
Eugenio Femández Amor, del
mismo.
Víctor Amberino Amor, del mismo.
Pedro Armero Sánchez, del mismo.
Daniel Moral Collado, del mismo.
Soldados" Mariano Ayuso Diaz, del mismo.
Francisco Montes Cabero, del
Juan AbeUa Com, del de Africa, 16. " mismo.
Manuel Alfaro Diégun. del mismo. Cesáreo Conde Conde, del mismo.
Higinio Salmerón Griñau, del de
Africa, 4.
Atilano Marino Yuste, del de Afri-
ca, 16.
José Luque Marias; del batallón
Cazadores Africa, l.
Crfspulo Florez Téllez, del mismo.
Vicente Tórtola Andrés, del mismo.
Natalio L6pez L6pez, del de Ca-
zadores, 3.
Adalio del Moral Ruiz, del de
Montaña Estella, 4.
Para el Gru~o de Fuer.as Regulares
Indígenas de Melilla, %.
Gabriel Fernández Menéndez, del
de Africa, 4 .
Enrique Martín de Segundo, del
mismo.
Ramón Mayales Solenes, del mil-
mo.
Alonlo Jiménez Castañeda, del de
Afríea, 5.
Juan Zaragoza Gandía, del milmo.
Antonio Vello Morga, del de Afri-
ca, 6.
~Ié Ramón Cord't del milmo.Olé Molina Roya, del mismo.aniel Lleixa Meltre, del de Afri-
ca, 9. .
Petronilo Delgado Ferreiru, del
mismo.
Al fonso Rodríguez Córdoba, del
mismo.
Vicente Balbero Ballatieros, del de
Arriea, 12.
Cris4bal Sánchez González, del de
AflÍta, 13.
Angel L6pez Ramos, del. mismo.
Mal'uel Pérez Garcfa, del de Afri-
'a, 15.
Antonio Rondán Forner, del mismo.
Luis Martínez Hemández, del
mi·.!Jlo.
José Navarrete Herrera, del mismo.
.'\atonío Pach6n Baso, del mismo. del de
C P I C Sergio Ruipérez Escudero,. ayetano a mero amáñez, del I bel II .
Imsmo. sa o' 32
Vicente García Salvador, d e 11 :\gaplto GazDacho Garcfa, del
mismo. mIsmo.
Manuel L6pet Seguí, del mismo. r !~Sé7 Corral Pérez, del de La Co-
mi~~~~lio Hidalgo González, del oJo~é ~érez Acebedo, del de Zara-
Basilio Charples Garcfa, del goza, 13.
mismo.
Gabino Penizano Garcfa, del
mismo.
Felipe Huete Pradillo, del bata-
116n Cazadores Africa, l.
Julio Garcfa Femández, del ae Ca-
zadores Arrica, %.
Eutimio Garrio Mercel, del de A'fri-
ca, 3.
Florentino Rodríguez Domínguez,
del mismo.
llce..... IlIIItlrfl
De orden del Qcmo. Seftor Mi-
nistro, se dispone 10 siguiente:
• '4
Seiíor...
Ci"fÚar. Se publica a continua-
ci6n relaci6n de aspirantel para del.
tino a 101 Grupos de Fuerzal Regú-
lares Indígenas que le indican, con
arreglo a lo dispuelto en la real or-
den circular de 30 de octubre de 1933
(D. O. nWD. 337).
7 de abril de 1936.
>
1ISI'OSIaOtu!S
de las Secdeaes de este IlIIiIterie '1 ft
lu depHdeodaa lleDtralea.
Antonio Moreno Moro, del regi-
miento Infantería Granada, 34.
Emilio Morata Villanueva, del de
Melilla, 59.
Lucio Jiménez Pérez, del mismo.
Miguel Bisques Viñas, del mismo.
Gu·tnersindo· Varela Casal, del de
Ceuta,60.
Bernardo Exp6sito Bravo, del
mismo.
Manuel Cal'fa Bouz6n, del mismo.
Manuel A varez Menguado, del
mismo.
Agustín Curiel Izquierdo, del
mismo.
Felipe Tejedor Medina. del mismo.
Rafael Santizo Abilleira, del de Se-
rrallo, 69.
José de los Reyes Suárez, del
mismo.
Juan Tarabillas Ballesteros, del
mismo.
Esteban Rituerto Albizu, del mismo
Feroando M~ Alonso, del
mismo. .
Manuel Rif6n Diaz, dH miSDlO.
Se concede el empleo superior in-
maiiato, al comandante médico don
Eustasio Conti Alvarez, destinado para
la asistencia de Generales, jetes y ofi-
ciales disponibles de reemplazo y re-
serva en Madrid, y al capitán médi-
co, del Centro Electrotécnico y de Co-
municaciones, D. TiIm Rodriguez Gar-
cta, debiendo disfrutar en el que se
les confiere la a.nt.igüedad de 24 de
marzo pr6ximo pasado.
S de abril de 1926.
Señor Capitán general de la primera
reglón.
Sefiores Intendente general militar e
Interventor general del Ejército.
DUQUE D& .TEruAN
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Joaquín Grasa Auresana, del regi-
miento Melilla, 59.
Francisco GuiJIera Marco., del
mismo.
Bernardino io"ilgueila Lazo, del
mismo.
Crescencio Martín Sánchex, del
mismo.
Bnrique Oxores Púez, del mismo.
Ramén Galán Garcla, del mismo.
Tomás Martín Jiménez, del mismo.
J_n Muñoz Peña, del mismo.
Monaerrat G6mez Ortuño, del
mismo.
Antonio Camacho Pérez, del de
Ceuta,60.
Lucian.o Barrero Garda, del
mismo.
Juan Rosa Segura, del mismo.
Manuel ) iméQez Moreno, del
mismo.
Julián Carballo Sánchez, del
ml5mo.
José Llobregat Hernández, del
mIsmo.
Martín de la Tone Cáceres, del
mismo.
Desiderio Torres Mora, del mismo.
Enrique Pérez Germán, del de
Africa, 68.
Mariano L6pez López, del mismo.
Rafael Ruil Luengo, del mismo.
Benito Romero Hernández,' del
millDo.
Carmelo Lruz Llerga, del mismo.
Francisco Rodríguez Mort'no, del
mismo.
Domingo Galán Otero, del mismo.
Tom's Ferntndez Carrillo, del
mismo.
Eugenio Vellido Moreno, del
mismo.
Antonio Cánovas Vidal, del mismo.
Domingo Castillo Castilla, del de
Serrallo, 69.
Andrés Medina L6,ez, del mi.mo.
Francisco Barrios L6pez, del
mismo.
Antonio Exp6sito Delgado, del
mismo.
Sebastián Pacheco Benítez, del
mismo.
Pedro Garda Sierra, del mismo.
Rogelio Fernández L6pez, del
mismo..
Pua el grupo de Fuer.as Regulues
¡"dlgntas de eeutll, 3.
Cabos
Antonio Ruperto Navarro, del regi-
miento Infantería Soria, 9.
Manuel Perea Montes, del de Ceu-
ta, 60.
JUAn Garda Collado, del mismo.
José María Velado, del batallón
CazadQres Africa, 14.
Dulce Olmeda Rubio, de la Aca-
demia de Infantería (Sección de tro-
pa).
Corneta
9 c1ubrd de 1920
Soldado-.
Justo Jiménez Fernindez, del del
Príncipe, 3.
Miguel de la Cruz L6pez, del
mismo.
Gregorio Martínez Pavía, del
mismo.
Fermín Hernández Garda, del
mismo.
José Romero Figueroa, del de Cór-
doba, 10.
Gabriel Novales Pérez, del de As-
turias, ~l.
Aquihno dt' la Guía Muñoz, del de
Le6n] 38. .
Altonso Serrano Flores, del de Pa-
vía, ..S.
Manuel Fernández Carreña, del de
Ceuta, 60.
Pascasio Martín Paniagua, del
mismo.
José And6n Sánchez, del mismo.
Virgilio Arévalo Mandión, del
mismo.
Florencia Garda Sánchez, del
mismo.
Manuel Romero Muñoz, del mismo.
Cristóbal Garda Pérez, del mismo.
Basilio Herrero Abejón, del mismo.
Miguel Valdés Jiménez, del mismo.
Luis Rodrfguel Vargas, del mismo.
Jesús Concelo Cabalero, del mismo.
Julio Sedano MiIlán, del mismo.
Jesús Fernández Velón, del mismo.
Rafael Rodríguez Jiménez, del
mismo.
Juan González Benítez, del de Afri-
ca, 68.
Angel Pérez G6mez, del mismo.
Antonio Valero Barrio, del mismo.
Cristina Martínez Romero, del
mismo.
. Pedro Castafio Solas, del mismo.
Francisco Guardamuros Barrag'n,
del de Serrallo, ÓQ.
José Villegas Martínu, del mismo.
trancisco López L6pez, del mismo.
Pompeyo Rodríguez Díaz, del
mismo.
Antonio Parra Martos, del de
Jaén, 72.
Emiliano Martín. Garda, del de
Segovia, 75.
Francisco Cruz Martínez, del ba-
tall6n Montaña EsteBa, ...
Antonio Montes Salvador, dei de
Africa, ...
Eduardo N úñez Madueño, del de
Africa, 9.
Manuel Díaz Pedraja, del de Afri-
ca, 10.
Teodoro Cuartero Cuartero,' del
mismo.
Ricardo Quiles Enrique, del de
Africa, 17. .
Vicente Garda Chardi, del mismo.
Felipe Fernández Sarria, del
mismo.
Nicolás González Rebollo, del de
Africa, 18.
Para el grupo de Fuer,as Regtlltlus
f,,¿lge1f4s ¡fe Larae/u, 4.
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Dulce Almeda Rubio, de la Acade- 14'~
mia de Infantería. Secci6n de ;fropa. ~ j
Soldados. (IJ
Francisco Martínez Soto, del regi-~
miento Infantería Mallorca, 13.
Amadeo Martínez Soler, del mismo.
Marín Cuevas F ernández, del de J
Guipúzcoa, 53.
Rilario Aguilera Palomares, del
del Melilla, 59.
José Ruiz Rueda, del mismo. .
f\n;¡"tasio L6pez Millán, del mismo.
Balbino Castaño Ballestero, del
mismo.
Angel Enrique Galli, del de Ceu·
ta, 60.
José Pérez Castilla, del de Afri·
ca, 68.
José Martine:¡: Márquez, del de Se·
rraBo, ÓQ.
Alonso Cardoso Moreno, del bata-
llón Cazadores Afríea, 2.
Bartolomé Carrasco Barr~gáD, del
mismo.
Juan Payo Rojas, del de Africa, 3·
Pedro García Ruil, del de Afri·
ca, 5.
Antonio MartíneI Mulioz, del de
Africa,6.
Gregorio Gonzálel Alvarez, del
mismo. .
Juan Díaz Quiñonero, del de Afri-
ca, 7.
Gerardo Cuas Garda, del mismo.
Alfredo Benito Santana, del de
Afríca, 8.
J osé Brioso Garda, del mismo.
José Velasco Marmol, del mismo.
Marcelino Vaquerizo Zabaleta, del
de Africa, 10.
Alberto Santomé Fern'ndez, del
mismo.
Candelas Colmero Gutiérrez, del
mi.mo.
Emilio Muñoz Fener, del mi.mo.
Prelfentino Rodríguez Martínez,
::Id mismo.
Juan Velasco Velasco', del de Afri·
ca, 11.
Anastasio Plaza Barrientos, del
mismo.
Angel Garda Sandoval, del mismo.
Milluel Crespo Martínez, del
mismo.
Antonio Rico Villena, del mismo.
Agustín Ríeardo Preciado, del
mismo. ,
Felipe Duarte Fanegas, del mismo.
Juan Luna Fernández, del mismo.
Antonio Soro PéreI, del mismo.
Leocadio Gutiérrez Corbacho, del
de Montaña Gomera Hierro, 11.
Benito González Garda, del bata-
B6n Cazadores AfriCA, IZ.
Antonio Domínguez Polo, del
mismo.
Para el Gru-llo tIe Ftler.as R,gwlares
bullgmas 4, AlA.,,,,,,as, S
Soldado.
Locenzo Cruz Mezcúa, del regio
miento Infantería Serrallo, ÓQ. r Cabos.
Tambor .Francisco Pérez Ubeda, del re&"Í-
miento Infantería Serralle, 69.
Francisco Madroñal Nieto, del re· Angel González Garda,' del bata-
I'illliento Infantería 8orMn, 17. llón Cazado~s AfriCA, 11. .
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Manuel Jiménez Meifas, del regi-
miento Infantería Extremadura, 15.
Cahoe.
Serapio Ruipérez Escadero, ,del
regimiento Infantería Isabel 11, 'p.
... •• .l1IUC1I , II1I1I1 ••..,.1.
CONCURSOS
13
ViTC1daT. Al trompeta del NgimieD-
to muto de Art1lleI1a de Ceuta JOII6
Ma.rUn Sánchez, se le promueve al
empleo de cabo de trompeta, con an-
tigüedad del dia 1 del mes actual que
le oorreeponde, y destina al 13.0 re·
gÍlnienlx> de ArtiBerfa. ligera, en la
vacante que del titado empleo existe,
rerificAnda>e el alta '1 ba.ja corres-
pondiente en la' próxIma rerlsta. de
comisario.
Circular. Se inlerta a continua-
ci6n el anuncio declarando abierto el
concurso para proveer una vacante
de subllavero en las Prisiones milita-
res de esta Corte.
6 de abril de 1926.
fl Jefe de la Sccd6D
Ahndo Colftll
Señot' ...
6 de abrl1 de 1926.
............
ASCENSOS
Se abre concurso para proveer, con
arr~g10 a lo dispuesto en la real oro
den de JO de abril de 1902 (C. L. ná·
mero Sol, UÍla plaza de subllavero,
vacante en las Prisiones militares de
Madrid.
Los aspirantes han de ser clases
de la Guardia Civil o del Ejército,
en situación de retirado, y para su
adjudicación se tendrá en cuenta, co-
mo orden de preferencia el siguiente :
Primero. Ca.bos de la Guardia Cí-
vil.
Segundo. Cabos de los distintos
Cuerpos y Armas del Ejército.
Tercero. Guardias Civiles, y, por
fin, a falta de los anteriores, sargen-
tos de la Guardia Civil o del' Ej~r·
cito.
Las condiciones en que ha de pres-
tar SIIS servicios, sueldo y demás oír.
eunstancias, son las señaladas en la
dtada. disposici6n.
Los que aspiren a este destino ele-
varán instancia al Capitio genen.l
de la primera regi6n, por conducto
del Gobernador de Prisiones mHita·
res, lKompañando c~du1a personal,
certificado de buena conducta .uesde
su separación del Ej~rcito, e~dido
por la autoridad local del pumo en
que resida y copia de la filiaci6n. El
plazo de admisión de instancias t«-
minará a los quince dí.s de la publi.
cación del presente en el DIARIO On-
CIAL DEL MI1\'tSTElUO DE lA GUDltA Y
B"lItius OfirillUl de 1u pro'rincias.
Seaor...
)i.:xcma;. Sres. Capitán general de ...
sexta regi.6n, Comandante general
de Ceuta e Interventor general del
Ejército.
•••
Cabo.
Soldado.
Trompeta.
_NI •• _BIrla
PETICIONES DE DESTINOS
Mariano Sbchez G6mez, del de
Africa, la.
Luis Echenrria Os&, del DÚmo.
Julílln A%uar Gori'ocbea, del mis-
IDO.
Juan Samper Gallego, del millDO.
CircJd4r. Se publica a continua·
ción relaci6n nominal de los aspiran-
tes para d~tinos a los Gnlpoe de
Fuerzas Regulares Indígenas que le
indi<:an, con arreglo a la real orden
de :lO de octubre de lQU (D. O, nt1-
mero 237).
Pablo Bta:. G6mez-Rey, 'de la Es-
cuela C«1tral de Gimnasia.
El Jp', d. 18 Secd6I>.
AJltinUo ÚIMII.
T..o~ta .
Cabo.
Angel L6pez Arroyo, del de Lan-
ceros Reina, 2.
Soldadoe.
I1defoneo Plaza Hembdez, del re-
gimiento Cazadores Galicía, 25.
Antonio Cordero Solano, del mis-
mo.
Angel de la Fuente Rodríguez, del
de Lanceros Horb6A....
Cabos.
Serafín Femández Varela, del re-
gimiento Cazadores Alcfntara, ....
Domingo Pérez Barrio, del de Ca.
zadores Galicia, 25.
Juan Lute Ruiz, del mísmo.
Jos~ Garda' Esteban, del de Caza-
d6res Vitoria, 28.
Manuel Fernández L6pez, del De·
pósito de Remonta.
Tomás Garda Santos, del mismo.
Al Grillo de Fuer.as Regulares [fldí-
gnuu le AlI'N~e",as, 5.
Juan Romb V'zquez, del de Ca·
.dores Galicia, 25.
El Jefe de la Secdóa.
P.O.
Ru.ü c"...
Cabo.
Corneta.
Gonz41ez Diaz, del mismo. Al Grillo d, FfI".as R,gular" /,.dl.
gmas ti, Melilla, 2.
Soldados.
sé Castro P~rez, del de Africa
. 16.
auuel Una Echevarria, del de
::a, '18.
Jo~ Pérez Pastor, del regimiento
é Cazadoree Alcbtara, 14.)s Alonso Martinez, del de Atri·
16.
D. O.IIIIIL 18
Soldados.
A,.pito GarmlKho Garda., del re-
mIento Infantería Isabel 11, )3.
Soldados.
Frandsco Arredondo Arracido, del
:gimiento Infantería de Serrallo, 6<).
,Martín Carbajo Carmona, del
:15mo.
.Eugenio Lagaría Antoliana, del
Ismo.
Fermín L6pez Vega, del de Sego-
a, 75.
Pedro Costa Sumell, del batallón
uadores Afríea, •.
José Celdrán Navarro del de Afri·
2.
Torcuato Guerrero Hernfndez, del
smo.
'\IOllSO Cardoso M o re n o, del
smo.
\ntonio Ramos Miranda, del
smo.
:lemente Cebolla Luano, del
smo.
bnuel Blanco Pazos, del de Atri·
8.
osé Varda Márquez, del de Afri.
15,
:nrique G6mez Vaquero, del
mo.
Felipe Gallego Apio, del de Se-
'allo, 6<).
Rafael Pirez Iniesta, del regímien-
Infanterfa Isabel lI, 32.
Francisco Murga Larrumbe, del
GuipÚ%Coa, 53.
Serafín Nebot Salvador, del de Jos~ Sfncbez Cardona, del ~-
elilla, 59. m.i.entorelervlL Salamanca, 56.
BIas Bermejo BU.zquez, del mismo.
,Francisco S a 1 e s a Blanco, del
Ismo.
Juan Serrano Gregorio, del mísmo.
~ntonio Estacio MediDa, del
Ismo.
Francisco Román Garri&,ós, del
ismo.
Fortunato Martínez Sbchez, del
~ Ceuta, 60.
Ramón Huerta Parribera, del
ismo.
Emilio Gonz~lez Navarro, del
ismo.
Valeriano Garda Martín, del de
Frica, 68.
}056 Mozo Peiró, del mismo.
~afael Martínez Martinez, del
Ismo.
Mipel Tercero Gareca, del mismo.
~um1Jde M4rquez Va.iquez, del
Ismo.
Segundo D(e¡ Rodríguez, del Señor...
¡smo.
Te6filo
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CREDITOS DE ULTRAMAR bea-se justificado que dichos cr~ditol tra dicho acuerdo pueden interpoaer
fueron reclamados con aneglo a 10 el recuno contencioeo-administrativo
Habi~dose declarado prescriptol preceptuado en la real orden de :z de que previene el articulo segundo de
por la Direcci'ón general de la Deuda agOlto de 1911 (D. O. núm. 160). e la ley de 30 de julio de 1904. dentro
lo. cr~ditos procedentes de haberea y ignorándose el actual paradero de los del plazo de tres meses, a partir de
pluees devengados en la campaña de miemos, se publica en el DIAlllo On- las fechas de publicación de estos
Cuba por 101 seAores :jefes y oficialel CIAL DEL MINISTERIO DE LA GUEJU\A Y anuncios en dichos periódicos oficia-
qae pertenecieron al quinto regimien- GaeeÚJ ile Mailriil. para que sirva de les.
to de ArtiUería de montaña, y que a notificación a 101 interesados o sus he- 8 de abril de 10:z6.
CQIltiD.uaci6.n .e expresan, por no ha- rederos, haci~doles pcesent.e que COD-
El Jefe de t.~
Da.ft1el MG_
Ley de 13 dé eD80 de J904. ha decl
rado tienen derecho a pensión, e
car4cter provisional y COD obli~
de reintegrar al Estado las cantM
des percibidu, IÍ los C&UlaDteI 11
esta fecha a la Dirección General (fe
la Deuda y Clases Pasiyu lo IÍ-
guiente:
uEate CoMejo Supremo, en. virtud
de las facultades qae le confiere la
NOMBRES
D. Francisco Ramfrcz Población •...••.
» Salvador Dfaz Escandón .
» Juan .Hateos de lu Cajigas' .
» Nicolú Martfnu.YilIanlgllt •..•••..
• Juan de Miguel fstraIeo .••.••••••.
" Jos~ Rodrf~a Rivas ..
» Jos~ TolosaOarda ..
• Manuel Schanode Areocba ••••.•••.
• Pabriciano Haro Porta ..
» Luis Blanoo P~rez .
" Luis Eytier Benlta •••••••••••••..•
" Benigno Anglada Salinu ••••• ! •••••
» Manuel Muñoz López .••••••••.•...
» Juan Estévu Domenech.•••••.••••.
• 'Francisco Garcla Valle .•••••••••••
» Luis Ruano Morate .
• ~os~ Pernlndez Sinehez•••.••.•.•.•
• uan Miró Camacho •••.•••••.••••.
» o~ Calado Moyano .
• jetor Sena March .•.•.••..••••••.
• DominiO Ortíz Ortiz••••••••••••.
» Juan Arboleda Larraña¡a•••••••.••.
• tuja Caatillo Portugal •••••••••••••
» Jos~ Oliveda Barrocb ••••••••.•••••
• Antonio Paator Cllmeat .
• Juan JirMnez Andino •••••••••••••.
• francisco franco Cuadro ••••••••••
» Mariano In.. Sale~ •• • •.
• Antonío Briones Martfn .••..••.•••
• Leopoldo Ibarreta lturralde••••••..
• José Ouerrero Oarda•.••••••••••.•
» Gumersindo Briosa Rivera ••••••••
• Ouillermo Morote Emper••••.•••••
» Antonio Alvarez Mora ••••••.••.••.
» Ramón Rulz VilIanueva ••....•..•..
» Antonio Portela Blanco.•..•.••.••.
» Felipe SantanaJim~nez ..•••..••...
» Dalmiro Péra Oonlila .•.•.••.•.
» Juan Moreno Luque •••••••••.••...
• 'Francisco Vega y Ruiz Marín.••••...
• Patrocinio Rodriguez Sáncbez •.....
» Antonio Rodrfrua Jim~nez •••.•••.
• Juan Bartomeu Roure•••••••••.•••.
• p~ seual Oarela Oómez •...•••.••••.
• Fél,x Monsalve Doctor .••.••••..••.
» Juan Romero Nogueras.•••••.••.••.
» Oonzalc Sangro Ros ..••..•••..•••
» Antonio Borrell Carrió ..•.••.••••.
• Ralllón Rodri~ez Cuenca•••.......
• ·Mateo Pardo Tltay•.•.••••••.•. ___
» M.nuel ~éndez Sáuchez ••.•.••••..
» Julio de Verit Oondlrz ••.•••.•.. .;.
» Agustfn CloteIlMatamoro•••..•••..
» Manuel Cardenal Dominici •••••••••
EMPLEOS
~..... .;.,.,~=~
", - '. '.c.-.__ .. .,., ....
PENSIONES
EltCDlO. Sdior: Por la PraldeBcía
de eate Couejo Supremo se dice.CQIl
IMPORTE I
NOMBRE DllL PERCEPTOR de ~~i:~ó.
Pcsetu Cts.
-------1--------:-------11---1 1-----
1.900 00 El interesado. . • • • . ••. . ......•
737 00 ídem •.••.•••...•.............
120 O idem .•••••••...••.........• ~
40 O idem .•••••••.....•...........
583 9 idem ••...•••.••.. .', • •. . ..••.
545 5 idem ••••••.•...•••••...•....•
1 1~ 'dem ••••••....•••...........•
'60 05 ídem .
79 011 idem ••••..••••••.•..•..•..•.•
160 oí ·dem .
30Cl 7 Doña Mercedes Peirá .•••••.....
7
23
3Q C'I El interesado....... . ..
8 O idem •••• ". "."."""""." ..•••.. ,,
120 O idem •••.•••••.•.•••.......•.
52 (] idem ••...•.••••..••••.•......
207 O idem ••.•..••.•••.•...•.•.•.•.
26 )(J Doña Consuelo de la Rosa .
1C>4 10 El interesado.... • •••..•.••••.
180 ídem ....••••••..•.••••...••.
20 idem ••..••......•••....••.••.
300 idem .
442 Idem •••.....•..••........•.
160 Idem •.•.....••••.•....•......
10 ( idem ..••.••.•....•.. , .
(lO ídem ••.••.•..•......•..•..•..
59 idem ••.•..••...•...•.•.••.•.. 71'1l
'1:16 ~dem 12.7..
240 ídem •.........•.••••.•....••
15 ídem ••••..•.......•••••....••
7 Ol 'dem .••••••••.•.••.••..•.•...
, 1~ 00 idem .••.•.••••...•..•.•....•
237 00 ídem •••...••....•.•.........
258 00 ídem ••••••.••••••••••..••...•
332 ()(J 'dem •••..•..•... , •.••..•..•..
30 ( ídem •....•..••••••••••.••....
198 ( idem ••••.••.••....•...••....•
120 ( idem ..........••••• ; .•.......
120 ( ídem .••..•..•.•.•...••...... ·
240 ( :dem •.••••••.••..•....•..... ·
240 ()(J'dem .•••.•.•........••......•
434 ()(Í ídem .•.....•.................
420 00 'dem ..
924 3!) ídem ••••••••••.•.••....•....
36 ()(J idem .•••.••..•.....••..•.....
29b (]O ídem ..•.•...••••.••.......•.•
22 3~ Doña Ramona Sueiras .
144 ()(, El interesado ..
120 O ídem ••..•••••••.•.•.•.•.•..•
62 O idem ••.•...••••••••.•••...•..
332 O D. Salvador Pardo .
. 80 O EJinteresado .
420 O idem •..••..••.•.•...••..•..•.
1()() DI ídem .•..•••• · ..••.•.••.••• • ••
170 ()(J idem 13.
COronel. ••••••.••.
T. coroad ......••
Coman<fallte ••••.•
Capit4n •..•.....••
Otro .•••.•..•••••(ijro ••••••••••••
Otro •••••••••••••
<>tro ..
()tra •••••••••••••
Otro .
Otro l'"
Teniente ••••••••••
Otro ••••••••••••.
Otro ..
Otro ..
Otro ..
Otro ••.•••.••••••
Otro .
Otro 11.
Otro .
Otro •.••••••••.••
Otro ••..••.•...••
Otro •••••••..•••
Otro •••••••.•••••
Otro ..••.•••'•...•
Otro •.•••••...••
Otro .
Otro .••••••••••.•
Otro .
Otro •••..••.••••.
Otro •••.••.•...•
Otro •.....•.•••.•
Otro •••.•••.•••••
Otro .•••••..••••.
Otro ••••..•..•...
Otro .•••...••.•••
Otro ..•........• ,
Otro ..
Otro .•••.•...••• ,
Otro ..
Otro ...•.•...••.
Otro .•...•.•....•
Otro .•..•••••...•
Otro ••......•...•
Otro •.••••.......
Otro .••.•••......
Otro .••...•.•.•••
Otro ...••••.•...
Otro .......•..••
Otro •.•...••..••.
Otro .•••.••.•..•
Veterinario •••••.••
Capellán ••••.••••.
Teniente ...... oo ••
•
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recieIen o le acreditase so existencia
~ lea cualquiera bagar en que residan., los comprendídOll en la unida rela-I ci6n, que empieu con Manuel Fer-• DÚdez Rodriguez, y termina con So-, ledad Iglesias Guerrero, cuyos habe-rea pasivos se la Atufartn en la for-
ma que se expresa en dicha relaci6n¡
mientru cODeerven la aptitud lega
para el percibo, y a los padres en co-
participaci6n y liD necesidad cU nue-
YO eda1amieuto a favor del que so.-
brey¡va ;~" deteI1DiIáDdote por
la regla tercet'a de la real orden cU
30 de septiembre de Icp:Z (D. O. n6-
mero :ua), que 1011 Cuerpos deben ser
reíntc!grado. de las cantidades que hu-
biesen aDticip8do con las pens¡pnes
que se declaren. se conligna la Iltua·
ción de desaparecidos de lo. cauaan-
tes y se comunica a 101 jefes de 101
Cuerpos la declaraci6n de esas peD-
Iliones, <:onforme a. la. rea.l orden de
20 de febrero de 1923 (D. O. n6mero
40), para que si hubiese lugar a la
aplkaci6n de 101 preceptOl legales so-
bre reíntegros se lleven a efecto las
liquidaciones y dedueciones oportu-
nas, debiendo tambim tenerse enI
cuenta lo que prescribe las reales 6r-
75
denes de 30 de julio de 1933 (DuaIc>
OnCIAL n'6m. 166), y 30 ele julio de
1925 (D. O. n'ÓDl. J67).
Lo que de orden del .dor Plai-
dente manmesto a V. E. para so co-
nocimiento, el de los lDteresadOlr
Cuerpol o unidades a que perteDedaD
los causantes y deDá.. efectos. Dio&
guarde a V. E. muchos aÁOI'J Ma.
drid, 27 de mano de IC}26.
Excmo. Seíior...
El Omeral 5«Tetarlo,
PIÜI1 VWAII1.Ctuü.
© Ministerio de Defensa
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IReIldadaloa lateraadOl
11qo.to .11m!oraa.da I/BUI. 1Orlll.da .
Paa: de la DlrCC-t . ,.\ aón .Ldela M'drld, Alberto 1. Madrid .......
llldlcbre .119~t DcuE, CIa- lera, 12 1 .
Pa.lvu.......
11
Ilqolto • AUcante ~Abon,lIa IAlIClllte ..
Id ¡AlIc.nte, tille 4el! d1 Idem... cm........... Triunfo, 1 1 em ..
Poatevcdra..... Sandores Poatnedra .
Ouadal.lara Molln. de Ara¡6n Ouadalajara..
Leóa Alija de los Meloaes,:. Lcóa .
Don Benito B.dajol ·
1 qo.to • I banlll Murcia .
13 ocbre•• l~ tIIIel Hael HIMlya: .
251 a¡oato .1192!fCa.tellóa •••••••,!sonej, "ICa.tcIlón •••••
20 qobre .. 192!l1 Córdoba ....... !córdoba, SaJlI!lo" 21. Córdoba .....
oolldeDIl R. 0.10 ICPbre.!191 D. O.a4m. 2147slld::a~~ r~ .~:.~~.~~
lLeYes dtadas y R. O~50 2U febrero 1923 (D. O.Duero ta) •••••••••
75111deDI Id. , ~. O. 18 deq
IIIU'IO 1924 ......... \
I 11
50 1,
50
50
:1
NOMB~1!8
d. 101 laternedoa
Ooblerno Militar
o Aa1Drlalll que
debe dar conod-
MIllO a la. late-
madoa y a loa
CtiUPO'que peneaedaa
loa C'UUIlln
PaIIOa rte. etIq11' Delepd6a ••
Parea- Cllerpo -a lAye o rees-atol debe ..pear .1 Hacienda 4e la
tuco coa o lIDldad CLASES ti le les ue.o prGylncla
aqaperteaedan -- q.. de la pelIllóa ea qn Ilo. loa eaa..a... y aOlDbres de loe _la .. lea co··...a
• le \el aplJc:u -_. I
__________•• ::::: ~ ~ Dú~~ dNt' Pudllo Proylad.
Orean Mallad f'emAndez Rodrl¡uez p.dre :. C,aln¡. Mell••• 5010dt·dO, Amador f'erúDdez 328 501 1 alo.to • 1 rease IN~elrt~ RIIIIUhl, SaJl¡Oreallt ..ero...................... Vlc..n lO •••••••••••• •
Valencia ....... Coaluelo Renovell ColI.do...... Madre.... Re¡. Infanterfa I~ ISevill., 33 Otro, Jcs4. Mon ReDoyell.... 321 50 'n lepbre.. 1 Valenda........ lboracbe, ROlIIa,6:L.. Valend.......
Car.a¡en....... M'r1ana Corb.IAn Abril ......... Idem ..... Vlzcay.. ~I Otro, Rodri¡o C&bI1Iero CorbalAn 328 50 1 oebre•• 1 Murcl.......... eh,ltIla Marcia ..
A1lc.ate Petra Comba 'frez Idem Luchaa.. 28 Otro, Antonio Oca eo.ba DI 50 27 lepbre. I~ Alicante Orlbnel.. Bello!, 12, Allcaate .
Cuenca .•••.••. f'rllldaco Carlos Lópu.. . •. . . •.• Padre •••• 1Rec
l
'rimlxMto IAIUrtl - tOlro, NClllcalo Carlol La Casa 328 50 1 '''oalo. 1 Cucac•••••••••1 Rta MarIa del CIlllPO Cueaca•••••••le a e a.\ ... US ••••••••••••••••
Cteerca , •• ••• •• An¡e1. Alon.o Mlr.nd.......... M.dre.... 66n. mono Barce-Ion.. 1 ....... Otro, Anastasia MartútAlOO 328 50 30 lepbre • I.ndar de la Ver Ctcern .....
Chldad Re.I Le6n Alberc. Vel P.dre Cov.donl.. 40.. Otro, Serafln Albera Ortiz... 328 50 22 Idem.. po Crlptaaa Clu .d Real.
Albacele PlAcido AI.rcón f'ernAndcz Vlud Caz. Afrlca, 1.. Otro, Pedro Cbinchllla Oarda. 328 9 idem... cate A1baccte .
'terael t~~1~~~BL1!~~0~~~~~~:::::::: P.drn San f'erDlndo, 11 Olro, J~aID Surlllo Uzuo... 328 1 q.slo . lIele Teruel ..
J.'n IPrlllcilco Pfrez Perea••...• ····lld 11I Co d 40 Otr Do In ..... V' I jallo 1860 , 29 Inulo b Cab diC!' to C ·t Ja'ae M.ria VI.es Oómcz :......... e..... v. onla,.. o. 11I ¡O .-"",CI ('fes... 321 1918 Y R. 0.20 fe- 22 sep re. fa e _a o " ..
Id IJn.n Poyata Del&.do .. · .... · .. ·l ld m Id no J Po t O'" brel'ÓI9tJ(D O aá- Id lA h I Id-cm Ana 06mez CAcerClo............ e..... cm ro, U.D Y. o "meL.....:na mero 40) :.. 22 CIII l~ ..em........... ce.......... ._ ..
Allcaate ,' DominiO Roe.mora Oucl...... ·lldem .••••lRel~~i~:~~lolro.Domla¡o ROCllllOl'a Mar-I 3211M.ri. Martlnu N.rrot.......... Ylll tln JII ••••••••••.
ldm.. ... • .. ... ~~~~{~~~IIS~~hi~'::::::::::Idelll •:... Melllla, 59 ..... Otro. H¡¡lalo Cortfa IbUCI... 328 50
\'11 Antonio C.b.le!ro Vil•..•..•••.. tldem Ic '1 Mo'lll tM' el ro _,· V·Da
o Jo.er. VII. Seljo \ oo..... ni· <J •• v lO, IIIU a.ro 328
Ouadal.j.ra ~o&ello Checa Alpacll Padre Or.vella ti .. Otro,MarceliDo Checa MarUa 328
Leó . ,.nclaco M.elu ternAndel lp d ¡Bón. Caz. Barce-!Otr M rtIn M •••- VIllar
a Antullna Vlllar Martlncz. \ • rea.... lona, 1 o.. 328
S.d'Jo /
Aatonlo Lopez Oarel '1Id-- ¡Idem T.rUa, 5/0tr l' J'''' V JarA .1........ Juan. Vel.rde Morcillo......... OMM.... • (Alrlca, 8) .... 1 o.. UII .....pez e ue... 50
Cartqenl IAnloDlo Cullll•• M.nlnn 'ldell1 c.' Art,' MellIlal5oldado, Antoalo Calillas QD1-¡ 346
...... Jo.ef. Qnllel Roeamora ¡ (Parque)...... le:a \
Hueln l~ern.bf ~e¡ueraSutllo •••.•.•.. ldelll Lancero. VIlI·-!Otro ["· 10~ Mo-ao:'\ ..
.. .. .. RetIledloa Moreno DIal... .. .. . .. .... • vlcloaa 6.' C.• • ,_... ~._cra .. I ......
Calkl16n 1)oSf Ap.rlclo VlIIar ·lldem .•••• ladllenu Te -l'Sar¡eDto, Vlceate Aparldo RI-/ 1 227
Conccpcl'n RI'fU Coato........ luAn,1 'fu \ •
lA d b IJ f d N I M 11 Ip d I ILc¡loauio, Antonio de NAiarlro 01 e a.r o n............ a re Terc o . Mart1DCI....... 1.514
Orlll.da ••••••• \Nlcolta M.rtlnn Rllllol·.······¡p.drn Afrlc.. 68 I5014ado, Mllluel Martinez Mo-'¡' 3286eallA Moreno Ooaulu........ reao .I II
Ml4rld 1Soledad 1¡lellu Ouerrero 1Vlu4a 1Tercio l1:=~:.~~~I~..~~~.~:lI.36I
11
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(A) Por el mismo Oobirrno Militar le notificará a Orada HemAndez Martfnez se niega la pensión que tiene 10licitada a favor del que dice ler hilo natural del IOldadOdtllPI¡ O
reddo, por que no ha probado por nin¡uno de 105 medios ler.les el reconocimiento por el causante comO pa~ natural del níno MaUu Martlaez Herniada. . •
Madrid 21 d. mano de 1920.-EI General Secretario, p,tl'(J y"tl"6D CUIJ'..· p
t
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Cir.. EzCJDO. Sr. : Por la PN-
i sideDaia de ate Alto Coerpo le dicehoy al Director Keneral de la. Deuda
i
y Cl:uu Pasiva. 10 siguiente:
..üte CoDlejO Supremo. en rirtud
de 1.. facultades que le cowre la
ley de 13 de eDflrO de 1004. iIe ha
I«'ricJó CQDceder a la. claN. e bulivi-
no. 1ioeDciados del Ej&cito. como
" ,
JlI'eDdicJa. ...]a &djllJlta ~6D. queI Lo que de orda del _01' Pr_-
principia (lOn J- AcUiJ Herúndez dente cioJD1mioo a V. E. para 811 c:o-
1 W"Dlina con JoR CU1lÍU Qm-. re- nOCÍ1DÍeDto. t>ios ruarde a V. E. mu-
líef y abollO fuaa de 61as de l. ao. ai\o.. Madrid ~ de mano de
pensione. de cruoet que te eJ:presan. 10~•
1.. cua1et cfeberÚl .erle. aboDadas
desde 1.. f«has_9ue te indican y por SeDor..•
1.. 06cma. de Hacienda que • cada
UDO te 1Idala.•
• ....... _d&.
O'
o
,.....- ,..... qu.
,
o-~I ••pellUá el.bo_ o.Jepe10111 de
... Nl'lw.a.a Mntto Militar B........,. o...·uwo..*"
.-~ "_UIa a.. Daa 11I. Alo ,.,.......0
- --
_.
-
.4(¡ !
.
3oI4ado••• r* Aci8ls Hensúdez.••• I la ,50 1 ocbre·. 192$~.........
Otro•••••• El ......ó ~ •.••• so •.••••• ~ '. I U ,50 1 idem.. 1'*5 lctem ••••••••• Ceaari en ,5 de jQ
. nlo 4e' 1921.
Otro•••••• A1~ Hac1d4 Tuyaai., ••• 1 , la 50 1 jullo•• 1925 Cldla. ...·•••••.• 14em ea fla de mar
Buatar &ea La.,.bi ~rqQI. I junio.• fdem:-••••••••• so de 11)28.~to •• 1 17 ,!\o 19a, '4Jeaa Htbre '1921.
OtrO •••••• AntoniQ Vlda1 Torrea.!. ~.• 1 la 50 1 Ilobre. 192 ! Palma .de ...- idea eaero '930.
Sebastlú Velo B.utl:ta~. lloró••••••••Soldado ••. 1 7 5° III00to 1923 Hu~I••, ~ •• ; ~',.Cabo ••••• ROIendo Sarb'er' romet.. ~ u So 1 .etbre 19:1s Valenda.. ~ •• ~. Id~ma¡olto 19~.
501dado••• ~ullo BOnel Girall.:•••••• 1 U 511 J enero. 19:15 1Ia'tce1oaia. ••• ~ • ldem". 16 al.
~beelhBea AODlli •••••• 1 fuUo .. Ce:ata' .... ,", •••• de 1'29. . .Otro•• ti " 1 1:1 S' Igll Id~ ea Ide ••,
AntolÚO Canaúio m."o. I Cebro. ~vIIJL •••• ~ ••• de 19......O~o .••••• 1 l' 50 19'5 ~dem era fui de en.
. , . .'
,.0 de 1'50. '.
Otro. 11' II DomlDIO Elcob.tTorrea. J ., ,50 1 dlcbre '9" P:f.'. Deuda ••.
Otrv•••.•. lulliD Outl6. t'fo. rrlO•• J 12 54,) 1 ocbre. 1"5 Sa ImaDca ; •• ~ • Ide. e,,~r~ 193'.
Otro .•••.• Anlel !In' lIartf ••• ; ••.• 1 ., 50 1 idem. .,u ValtDc1a,' ••• ~ ••
&ar,.tel· .. Ir1rl~1I"MendCl.a NdAe•• :1 3S 00 1 Dobre 19·5 Barce1olll.. ; •• '
Otro •••.•• 11 iD .0•.• ,..•..•. ,. .•• • 17 So . I Idp18 • 19'5 Idem•••••••••• tdem aetbre. "'19.;Soldado ••• Toas•• R ·d,,'.uei.LÓPeI•• •• l' S~ 1 julio•• I,al r;".• Ottlda.. ; ;
Sal1eDto••• JUln, RIlIs GODúlei••••••• 1 11 '. S° I Ilcbre. 191 5 tUlla'; ••• :. ~. l.dem. .Otro•.•••. El mla.o. . ..•.•.••.• it • • Ji 50 Ildem.. 19'5 Idelb ••••••• 11. Idem eaeto lQ¡O.Soldado ••• Vicente RoYira Pradea••• r' u So J dlcbre 1915'rde~ ••• ~ ••• ','_' Idria. .
Otro.; ••• IlIiú Romero VlteDI •••• r ., J 2 5° 1 Dobre. 1'15 Cuenca.: •~ •: .. [de. ea 9 de erier
•
. . df .•"0: ' .
Otro ...... L'lll S4ache. s.atoa.. :~ •• .. r u Sd ~ I Idem.. 191 5 cadlJ•.••••••••
Otl'O •• 1"' •• El IDÍlJID"O ........~.1, ..... ,. • • 11' 50 1 ideal.o l,a, (dem ...... ~·.; •• ~ rdtasrn fin de I
.Ue1ÍIbre de 1921).
Otro •••••. Rafael Triyltlo RodrJl'lell I .. l. l° 1 oc:bre. 19a.. Ceuta •• ;;: ..... C~ar' en. ftp: 110.
. .' : .
to de ~9'29. ~
Otro •••••• Antonio Torres Llctor••. 1 ., 5° 1 dicbe 192 5 ·afD.~· ••.•••• ~ ~
Sar¡enio••• J*CWlll Quile•. ...... 1 ! 17 So . 1 idem, .. 1923 Pag.- Deuda:: : . Idezil'abrill'30: .
. . .. . l ' ~
a f '0 •
Madrid 29 de marso de f9a6.- El (;elleral Secretario, pill'D :y"tI*IO CtUt,q
Ci'eJIUv.Excm~. Sr.: Por la· Pre- principi~ ()O1l Jos~ Adáiz Herdndez
sidencia de éste Alto CuerPo se dice y termina con lulib Justo Cabas.
hoy- a la· Dil'eCMA treaual. de la relicf y abono fueta ele. filas de las
Deuda y Clase. Pasivas lo si¡uie:nte: pensiOMS de Medalla de Sufrimientos
((Este Consejo Supremo. en TÍrtud JlOI" la Patria qU& se expresan.; las
cM 1aa facultades Clue le cOnfiere la cuales cJ,e}>erán serIes abonadas des-
ley ~ 13 de enero de r~. se ~a ~e~- de·.la$ fecbas que ~ indican y por
vidO OQD.ced« a las' clates 4!' mdlvl- lu OfiCInas de Ha.aenda· qoe a cada
dUo. li<ienciados del Ej&óto. com- ODO se le sefillla.lt
prendidoe en la adjUDta relación. qlIe 1 _. ,
Lo que de Ordeii del.Excmo. señor .
Presiden~ comunico ;'a V. E. para
su conocimiento. .Du.. guarde.a vue.-
tna excelencia muchos ados. Madrid
29 <k- mano ie·f~6.
l!1 <k1roera1 Secretario
p,¡"" V"tlN/{IJ ClUtrtl
5eílor...
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.~ ". .- 11M.
Medalla l'edlaaaqM Delepd6lldelIe _pcurt elllboDO
Ct.ASJ5 NOMBRrS 9afrUúalto& Hldeda OBSnVACIONIS
qac,-a Peaetaa C&t. OCa Ma AJo , .. el pqo
• ----
Soldlldo ••• J~ ÁCWZ·Bem.ladea•••• U SO oc:tblle 19·5 lIeIlDa •••••••• ea fladeoD-
vJembre de '92"
Otro•••••. aicardo hclaDu lIecI1Iao. 1 U So lIob.... 19·5 BarcelOll' .••••
()tso•••••• Abddui' Bea P'uaee...... • 12 50 ""Otro•••••• ,.V~MODtb'O ••• • 12 50 Cebro. '92~o.. Aatoaio TOrrél..... • l. 50 1I0bre. .,.
... R"óoJ_ Vlceate Bar-
celó ~ ••••••••••••••••• 12 50 octbl'e
Otre•••••• SI IIliImo.•.••••••••••.•• u SO ideal • de. enacp1we. l'sIOtro•••••• MariaaoBBta~••••• ,12 •
.P.' .....Otro•••••• &ua6a CAc:erea de Haro. u S' lepbre~:: JaR OInU1 <Jal1eI ••••••• 30 00 dlcbreG(t!IOftO JEa¡MeIa Orteta •
." JO. octbreCJtro•••••• BlIarloltdaeTam. Maeatre .. se 8Obre.
~...... FI&1ICUeo GoDd1ea Oóma la 50 dlcbreOtro•••••• aR 06-tI Garrata•••••• .a 5· .obre. ........()tro•••••• lGardaSb...... as ~ OCl_ losa •••••
atr...•...=GutJltrea BurIo-••• u ~ Id_.Otro•••.•• Grall !'oro........ la JO lUDio.
Cabo ••••• lt8ia61l Garda ........0 ••• •a s' abril..So....... = Dondo•••••••• .a 5' 4UcbreQt,.,. ••••• Jv.do "011O.. la so I nobre. cleaanaepbre .,JI
'011'o ••••• 1Ill••o ,' ............... 12 so • ~. 1.. a febro. 1'29Otro ••••• ectro lIoatleih LIaana . •• 50 I ocere d_.-ld.I,.,.Otro ••••• .Iaao.·.·.·.·...·•·•.• ..... u so • Wem. ddí.mano .919~ .._. ......~... .. JO • 1I0bre• ... .. lebro.·'.9Otrw ••••• ..artIa .............. • •a JO 1 Idem •O\ro ••••• _ lIoy. ValSe. •....... U So I ellero. 41"."701''''Olro ••••• ... Jlartfll Podadera •••• 11 50 1 Dobre. .~-:::C:O.. Juique M..-. .011•. •a SO I Id... ..•~.,..
... t::.' MdOl ........... u So I nero.Otro ••••• terSo •• IlartlDel. .. JO I aettre•Otre ••••• ~~~ .............. la JO I 1.....Otro ••••• AUoMo PlJrea IUII••••••• •• JO f od'b...Ot,ro ••••• toaio ,...AleDlO •••• l' Je Ideas..Obo ••••• !l.a..o................ •a JO Id...Otro ••••• ftd. Pruaen aA ••• la So 1I0bre.Otro ••••• ~Rub·a:..... h 50 .'rlO0tr8 ••••. Orlble Jtko •••••• l' SO aobre. eIIoO"""I,..oer.. ••••. dela aabla Gada la SO lulo.~: a. Goadlea. •••••• 11 So octltft......PndI&••• u S· dk:.b...CaM •••••~ Se.... z.IIa.~••• 12 50 .pltoOtro ••••• -...0.•••••••.••••••• la JO Wena •SoIdl'do ... ..S4nch a JIartfaa•••• .a se alarD.Otro ••••• Alltom. ZülpS6acJaes.•• la lO .obre. aaepbi'eI,.1Otro ••••• Gl'elorlo Alnlel AlTana.. •• sa .Dio..Otro .... orte Dellpey vaUer..••• U se CD,,~oI9alOtro ••••• aUla Jaato Cabe:- .••.••• . .. 50
llo-.tSea ...
P,b. V""I. e .
Ibdrid.9 de marzo ele .9a6.-1:1 Oaeral Sec._do, pu,.. v.,.a6. e....
RETIROS dado .cluificar ea b IituacicSn de re- Presidente COIII1lJlÍCO a V. E. JIIA 111
tirado. COD derecho al haber JDeDS1I&1 CODOCÚIÜtIlto y efeetoL Ix.""
qa.e a cada uno le '- _aJa. a 1.. a V. E. IDacMs aloa. 1bdricJ. 30 _
jefes. ofiáa1ea e iDdiYidUIM de I:n)pa lUrIO ele J9J6.
que figuraA ea la lipieate relllCÍcSD.
que da. principio ClOn el Coronel de
bfaDClll1c, aa reaena. D. J- Iut-
drade ChiDchiUa• ., termina coa el
carabiDern ADdr&l Upu C1N!Dca..
Lo que de ordat CIel ElIc:mo. wei« Sdor...
c"~. Ex~o. ~M. p~ b
PresicleDcd de este Alto Caerpo y
COD fecha ele hoy, ee dice & b Direc-
ci6D General de la Deuda "1 CIun
Pasivas. lo que ligue :
• En Yirtud de las faewltadea ClOD-
faidu & ate Co_jo S.prc.o por
Ley de J3 de eDCrO de '904, ha ~r-
© Ministerio de Defensa
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oH An4rade Cbl_clú1la ••••• Cor. eIl l"ya ••• Intutena ••
~1f0_1lO Buata.ute Casab,
VI_de de Cabala •...• , Otro......... Artillen••••
nas Laealo Canueal •••.••. Otro Inlníeros •
aan b:qaierdo PeAa T. coroaelld • Caballeo-I ..
'dollo 01lU~rrezOouilez ••• Coalte. 11IÚtII.. Intanteri••.
,
111.- Vlllalba Vlllalb•••••••••• Id_ E. R. AL Idem•••.•••
~Alar. Ro4ric- .•.• CapltAa Id ••• IdnI .
loH SopNa Vi OVo•• o••••••' 0.' Ci:htl'•••
o\B4rá Ortnd Yban ••••.••• Tnte. toR•• 1._ .
o\atDolo 00 Badfa ••••••••••• SaIloftcIIl ••• • 11IIaatnia ••
:ak Oaerr. AloaIlO••~ ••••• Supnto •••• : 0.·Cfy¡1 •••
:eto ea...so J_t.a .•. '" ..•. M....co 2.••••• ~krla.••
rtllIfulo Ollfen f'abrccat..... Otro......... •••••••
ta.... ODadIez Calafate•••••• 0.' Clrill.- •• O.' CIriI •• ,
lÜft eo.m SaJlc:aa Otro kI_ ..
IDa" Canu !.aqM Otro Wc. ..
•allo Lacaao Süldaez........ Otro J ..
.putO AI1Iata Otro I.na ..
lit AIc:6n Oa!IoI1dL ; Otr.2.' Icte. .
¡pertA Perru PfftL ~ Otro 1 .
~ JlIlIfaez L6g: , Otro Id-. ..
lblllO ar Otro I~ .
~ Cerraao cia. Otro .
lIlto AriI& ao.dIea •• ;...... CuülIMfG... CarIIlIlletoa
14m lApa Canea Otro W- ..
..
t
OBSERVACJONes
PllJIto de resldeacla de 101
Inteo-aados 'J Ddq;.c16n por
dOllde desean cobrar.
Punto rOelq:.cl6n de
de resldaacla Hadeada
926\~rowaca AlA .
Valladolid.... Valladolid ..
&100 .. ... ZUa¡oza •••••••
Barcelona •• " SUcelon•••••••
900
150
900
ellO
200
HABI!R fOCHA
1Ie les co eD q_e debea em
rresponde pezar • perclblrl
PI'" Cts.
ARMA
o
CUERPO
EMPLEOSNOMBR.ES
"-.=tiLI: ¡¡ 6IlAIií: .. , .....
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